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Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la tesis t itulada ‘Análisis del 
tratamiento periodístico del caso Ciro Castillo en las portadas del diario Ojo en agosto 
y septiembre del 2011’. El presente trabajo pretende conocer el desarrollo de las 
noticias respecto al caso de Ciro Castillo y estudiar el trato periodístico que el diario 
Ojo desplegó sobre este tema, particularmente en el diseño de sus portadas entre los 
meses de agosto y septiembre del 2011, en cumplimiento del reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Ciencias 
de la Comunicación. 
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El ejercicio del periodismo se desvirtúa cada vez que se hace frente a los sucesos que 
cubren el país. Ya sea por las determinaciones que se toman en las instituciones o las 
disposiciones que se realizan en un gobierno, la prensa olvida un rol tan fundamental 
como objetivo: crear conciencia social en la población.  
El periodista es en esencia, el encargado de dar a conocer esta cantidad de hechos 
reales a quienes puedan estar interesados sin la necesidad de crear exageración ni 
generar una interpretación mal idealizada. De esta manera, vemos como los medios 
de comunicación se deforman en su afán de convertir en relevante los hechos de poco 
prestigio social pero que sin embargo goza de amplias multitudes, motivo que obliga a 
ser estudiado y analizado. 
El rol de la prensa es importante y necesario; pues es quien da los ejes determinantes 
y marca la pauta para la toma de posición con respecto a los aconteceres del día a 
día. La prensa está orientada solo a formar opinión pública más no a idealizar ni 
generar interpretaciones en su público. 
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The exercise of journalism is increasingly distorted in dealing with the events that cover 
the country. Whether it is for the determinations made in the institutions or the 
dispositions that are made in a government, the press forgets a role as fundamental as 
objective: to create social conscience in the population. 
The journalist is essentially in charge of publicizing this number of real events to those 
who may be interested without the need to create exaggeration or generate an ill-
idealized interpretation. In this way, we see how the media are deformed in their desire 
to make relevant events of little social prestige but which nevertheless enjoys large 
crowds, a motive that compels to be studied and analyzed. 
The role of the press is important and necessary; Since it is the one that gives the 
determining axes and marks the pattern for the taking of position with respect to the 
happenings of the day to day. The press is oriented only to form public opinion but not 
to idealize or generate interpretations in its public. 
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